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Традиции  и инновации  в  образовательном  процессе
се  подготовленное преподавателями  кафедры учебное  пособие  «Высшая  математика» в  двух частях  с






тремя уровнями сложности представленных  задач.  Сборник  задач разделен  на темы,  соответствующие













ют  место и использование  различных  форм самостоятельной  работы, и  постановка задач,  в том  числе
научных и  научно-исследовательских, и  поиск их  решений.








проявления зависти  в учебном  процессе, М. И. Розенова  ставит вопрос об эмоциональной  безопасности
образовательной среды.  Образование является  сферой,  где  значимы элементы  социального сравнения  и
конкуренции, а  значит, порождаются  условия, факторы и источники  возникновения и  проявления зависти  в
разных вариациях. Наибольший интерес представляют формы и последствия зависти в юношеском возрасте,
когда возрастными особенностями обусловлено активное становление самосознания. Специфику проявления
зависти в студенческом возрасте, ее  структуру, взаимосвязи  с другими  психологическими феноменами ис-
следовали  Л.  С.  Архангельская,  Т.  В.  Бескова,  Н.  В.  Горшенина,  М.  И.  Розенова,  П.  Д.  Никитенко,
В. А.  Лабунская, О.  Р. Бондаренко, Н. В. Дмитриева, К. Муздыбаев,  Е. Е. Соколова, Р. М. Шамионов.
Исследователи отмечают,  что завистник  –  индивид,  которого  отличает  деструктивная линия  поведе-
ния:  желание обладать  тем, что  есть у  другого, сопровождается  отрицательными  эмоциональными вер-
бальными  и невербальными  проявлениями  досады,  раздражения,  злобы  и,  в  конце  концов,  ненависти.
Последние два качества относятся к активным деструктивным эмоциям и способны перевести пассивные












Н.  В. Горшенина  в ходе  эмпирического  исследования  установила, что  низкий уровень  самооценки
соответствует низкому уровню завистливости личности и наоборот, высокий уровень самооценки коррели-
рует  с высоким  уровнем завистливости  личности. Большая  часть  студентов  демонстрирует  средний  уро-
вень проявления завистливости (48 %), тогда как остальная часть – высокий уровень (34 %), что свидетель-




Исследуя соотношение  зависти  и  коммуникативной интолерантности  в студенческом  возрасте, Т.  В.
Бескова  делает следующие  выводы:
1. Уровни  диспозиционной завистливости  личности в студенческом  возрасте у  юношей и  девушек не
отличаются. Различия обнаружены только по склонности к зависти к внешней привлекательности, по кото-
рой показатели девушек значительно выше. Отсутствие гендерных различий по диспозиционной завистли-
вости  и лишь  минимальные  различия  в  одной  из предметных  сфер зависти  указывают на  ошибочность
стереотипов  о  большей  завистливости  женщин,  иначе  говоря, существует  расхождение  субъективных  и
объективных оценок зависти в гендерном аспекте.
2. Девушки превосходят  юношей как  по общему  уровню  интолерантности,  так и  по отдельным  шка-
лам,  им в  большей степени  свойственны проявление  неприязни и  раздражения по  отношению к  людям,
отличающимся от них самих,  использование себя  в качестве  образца и  стремление подогнать  партнера
под себя. Иными  словами, женщины проявляют меньше сдержанности и  снисходительности в оценочных
суждениях о  другом человеке, в  том числе  и негативных.
3. У юношей диспозиционная завистливость  не связана с  нетерпимостью к окружающим.  У девушек
же  обнаружены  корреляции завистливости  как с  общим показателем  интолерантности, так  и с  большин-
ством шкал. Зависть к материальному достатку другого и у юношей, и у девушек соотносится с понижен-
ным уровнем общей коммуникативной толерантности. Кроме того, у юношей низкий уровень толерантности





метов,  то большинство  связей автор  обнаружил с завистью к  карьерному росту другого человека,  внешней
привлекательности и вещам. Таким образом, нельзя не согласиться с Т. В. Бесковой в том, что характероло-










ник,  и вторично  и потенциально  для  общей  безопасности  людей  по  отношению  к  другим  и  самим  себе.
Модель «10 шагов от зависти» ее автор считает универсальным обучающим средством [5, с. 201].
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